




“The Third Sector” 






Recently we hear some bankruptcies of amusement parks( called “Theme Park”) 
and resort facilities which are run by “the third sector”companies . 
These causes have something in common of their merits and demerits.  
In this thesis, I point out a carelessly got-up plan and indefinite responsibility of 











































































































 平成８年１月１日現在の数 構 成 比 
 1. 地域開発・都市開発関係 2,236 社 23.9 % 
 2. 住宅・都市サービス関係 224  2.4  
 3. 観光・レジャー関係 1,163  12.4  
 4. 農林水産関係 1,259  13.5  
 5. 商工関係 628  6.7  
 6. 社会福祉・保健医療関係 709  7.6  
 7. 生活衛生関係 253  2.7  
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 8. 運輸・道路関係 459  4.9  
 9. 教育・文化関係 1,137  12.2  
10. 公害・自然環境保全関係 81  0.9  
11. 情報処理関係 117  1.3  
12. 国際交流関係 126  1.3  
13. その他 952  10.2  












































































しかし、第 4 次中東戦争をきっかけとした二度にわたる（73 年：第１次、79 年：
第 2次）オイル・ショックや、その後の産業構造の変化、円高傾向の定着などにより、
基幹産業としての重化学工業関係の工場誘致は、年々難しくなってしまったのである。














































































































テ ー マ パ ー ク 名 所在地 経営母体の「三セク」 破 た ん 内 容 
スペースネオトピア 新潟県 スペースネオトピア 96年の開業前に断念 
カナディアンワールド 北海道 星の降る里芦別 97年に閉鎖 
呉ポートピアランド 広島県 呉ポートピアランド 98年特別清算申請 
ネイブルランド 福岡県 ネイブルランド 98年閉鎖、会社解散 






















































都道府県 第 三 セ ク タ ー 名 （所在地） 債務超過額（百万円） 
函館シーポートプラザ （函館市） 170  
夕張観光開発 （夕張市） 190  
石炭の歴史村 （夕張市） 199  
芦別振興公社 （芦別市） 53  
北海道 
室蘭リゾート開発 （室蘭市） 50  
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弘前リゾート開発 （弘前市） 110  
青森県 
大鰐地域総合開発 （大鰐町） 2,000  
八幡平観光 （松尾村） 26  
北上ワシントンホテル （北上市） 260  
夏油高原開発 （北上市） 850  
岩手県 
りっけん観光 （陸前高田市） 230  
鳥海高原ユースパーク （矢島町） 10  
秋田栗駒リゾート （東成瀬村） 120  秋田県 
男鹿半島観光 （男鹿市） 800  
東根リゾート開発 （東根市） 200  
山形県 
赤倉温泉リフト （最上町） 150  
くりこま高原振興公社 （栗駒町） 40  
宮城県 
花渕山観光開発 （鳴子町） 1,700  
会津田島リゾート開発 （田島町） 490  
会津高原観光開発 （舘岩村） 1,460  
飯舘楽園 （飯舘村） 20  
磐梯リゾート開発 （磐梯町） 20,000 超 
福島県 
赤面山総合開発 （西郷村） 490  
那須高原リゾート開発 （那須町） 1,700  
栃木県 
ハンターマウンテン塩原 （塩原町） 2  
尾瀬高原リゾート （片品村） 4,800  
嬬恋紀州鉄道リゾート （嬬恋村） 200  
白根高原スキーリゾート （草津町） 400  
群馬県 
水上リゾート開発 （水上町） 750  
新潟県 新潟ふるさと村 （黒埼町） 730  
長野県 阿智総合開発 （阿智村） 1,280  
岐阜県 めいほう高原開発 （明宝村） 440  
三重県 志摩スペイン村 （磯部町） 3,000  
兵庫県 神戸マリンホテルズ （神戸市） 300  
ゆうひパーク浜田 （浜田市） 70  
島根県 
琴引フォレストパーク （頓原町） 1,290  
ヒルゼン観光 （岡山市） 49  
瀬戸内国際観光 （玉野市） 900  岡山県 
王子リゾート （玉野市） 120  
福岡県 スペースワールド （北九州市） 17,000  
長崎県 長崎サンセットマリーナ （長崎市） 480  
大分県 ハーモニーランド （日出町） 12,600  
五ヶ瀬ハイランド （五ヶ瀬町） 75  
宮崎県 


















































































































































同省によれば、リゾート法で認定した施設は 2001 年 1 月時点で 8,952 施設にのぼ
るが、事業が実現したのは 1,723 施設にとどまり、約 5,000 施設は構想段階でストッ
プしている上、実現したリゾート・観光レジャー関連施設を運営する「第三セクター」



































・「カラーブックス 第 3セクター鉄道」（諸河久・松本典久共著、保育社刊） 
・「都市計画」（五十嵐敬喜・小川明雄共著、岩波書店刊） 
・「まちづくりの実践」（田村明著、岩波書店刊） 
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